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Peter SACHER: Bemerk..,ngen zu zwelNachwelsen von Glbbaranea 
ullrichl  . 
Gibbaranea ullrlchl (HAHN. 1834) gehOrt zu den)uane!den. Ober die aus 
Mitteleuropa  n~r splirllctJe Information  en vorliegen. WIEHLE (1931: 65) 
e.rwahnt  ledlgUch  Fund~.~·dern vl;>rlgeJl Jattrhundert (durch HAHN, 
L.KOCH.UJ'ldFIOK~RT)LJOd zitiert iooZusammenha.ogmitden Habitat-
·ansprOchenf'sonnige AnhOtien"b~  . "sehrtrockene, soonlge sandplt\tzeil• 
Vlel  mehr  1st  auch  heut~ Ober  diese Artnichtbek.annt, dennaktuelle 
Nachwelse aus Mltteleuropa sind Obe.raus rar. Ein Vorkommen von G.ullrichi, 
das  Vert.  an  der  polnischen OstseekOste  entdeckte,  sal  daher  kurz 
mitgeteilt.  ...  . . 
Am1 0.9.1986 wurden In der Danzlger Bucht (Umg. Gdansk: DOnen-
gelande an der KOsle nordlich Gorski-Wschodnie) zahlrelcheExemplare 
aus einer Silbergrasflur (Corynephorus canescens) gestreift, wobellOckig 
bewachsene,  gut  belichtete  Sandstellen  dlegroBte Besledlungsdlchte 
aufwlesen.  Unter den 8 entnommenen,alisnahmslos unreifen Belegen 
befandenslch 2 subad. d'(Materlalln coil.  p~ SACHER).  An der Art-
zugehorigkeit  1st  nicht zu  zweifeln.  da die stell  nach. oben  gerichteten 
groBen  Abdominalhockereine  Verwechslung  mit  G.bitubetculata 
(WALCKENAER  •. 1802) ausschlieBen.  . 
Die wenigen genauer Iokalisierbaren Funde von  G~ullrichi  nach WIEH-
LEs Artbearbeitung in DAHL (1931) sind hlnsichtlich des Habitats gut mit 
dem  poln/schen  Vorkommen  an  der  .KOste  vergleicttpar:  HESSE 
(1939: 110) schreibt: "Sandfeld, unter ArtemiSia" (Bellincheri/Oder. heule 
Bielinek,  Polen  - BinnendOnel)  und  HERZOG  (1974:  25)  erwahnt 
ausgedehntes, ruderalbeeinfluBtes SandOdland (Stadtrand von LObben/ 
Brandenburg). 
Die  Aufzeichnungen  in  G.  HERZOGs  Kartei  (im  Besitz  des  Vert.) 
gestalten  eine  Prazisierung  dieser Angabe:  "14.1X.67  SandOdland  bel 
Uibben (Pfaffenberge bezhw. das Ruderalland sOdl. der Spreewaldbahn): 
1 Inad. 9  I  das mit WIEHLEs Fig. 91 und 92 ganz ausgezeichnet Obereln-
85 stimmt in der Zeichnung des AM. und der Steilheit der Hocker. (gestreift). 
Ein zweites, noch jOngeres Stack ist gleichfalls von dleser Art." 
Die der Karteikarte beigefOgte Habituszeichnung beseitigt letzte  Zweifel, 
daB wegen des unreifen Zustandes dieser beiden Gibbaranea-Exemplare 
eine Verwechslung mit G. bituberculata vorliegen konne. Bezeichnender-
weise  handelt  es  si ch  bel  den  beschriebenen  LObbener  Lokalitaten 
gleichfalls um BinnendOnen. 
Faunistisch  ist  die  Bestatigung  der  HERZOGschen  Mitteilung  von 
besonderer Wichtigkeit,  handelt  es  sich  dabei  do ch  um  den  einzigen 
gesicherten Nachweis von G.ullrichi aus Deutschland nach 1900. WIEHLE 
(1963) erwahnt in anderem Zusammenhang einen Fund aus den nordwest-
deutschen Heidegebieten durch RABELER. Auffalligerweise folgte dieser 
eh er beilaufigen Erwahnung aber spater kelne neuerliche Nennung bzw. 
detaillierte Darstellung, so daB die Angabe als fragllch angesehen werden 
muB.  Mogllcherweise  war  dieser  einzige  Hlnwels  auf  ein  aktuelles 
Vorkommen aber AnlaB fOr die Aufnahme von G. ullrlchlln Kategorle 2 der 
"Roten Liste der Spinnen" (vg!.  HARMS  1984); eln belegbarer anderer 
Nachweis lag dleserEntscheidung jedenfalls nichtzugrunde (R. PLATEN, 
mOndl.  Mitt.).  Dies  unterstreicht  den  Wert  des  Fundes  der  Art  durch 
G. HERZOG zusatzlichl 
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